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I. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE
AZRA ER HAT
Azra ERHAT, 1915 yılında İstanbul'da doğ­
du. Belçika'da klasik liseyi bitirip İstanbul ve 
Ankara üniversitelerinde klasik filoloji okuduk­
tan sonra, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 
uzun bir süre asistan ve doçent olarak çalıştı. 
Üniversiteden ayrılınca bilgilerini daha yaygın 
bir alanda, yurdun hizmetine koymaya girişti. 
Homeros'un iki büyük destanını, İlyacia ve Ody- 
sseia'yı, şair A. Kadir'le birlikte yaptığı uzun 
süreli bir çalışmayla Türkçeye çevirdi. Habip 
Edip Törehan Bilim Ödülü (1959) ve T.D.K. çe­
viri ödülü (1961)
Ustaları Halikarnas Balıkçısı ve Sabahat­
tin Eyüboğlu’nun yolundan giden Azra Erhat, 
Türkiye'de hümanizma ülküsünü yaymakT Ana­
dolu’nun kültür varlıklarını değerlendirmek ö- 
devini benimsemişti. Mavi Anadolu (1960) ve 
Mavi Yolculuk (1962) gibi yurdumuzu, tarihi, 
arkeolojisi ve turistik zenginlikleriyle tanıtmak 
ve sevdirmek amacı güden kitaplar yazdı. Ecce 
Homo — İşte İnsan (1969) adlı önemli dene­
mesinde ve kültür yapıtında hümanizma anla­
yışını dile getirdi.
Azra Erhat'ın geniş bilgi ve kültürünün ve 
ustaca yazarlığının önemli bir yapıtı da Mito­
loji Sözlüğü’dür. (1972). Bu kitabında, Azra Er­
hat, başta Anadolu efsaneleri olmak üzere, Yu­
nan ve Latin mitolojisini bilimsel bir gözle in­
celer, dünya yazın ve sanatındaki yerlerini, bu 
alanlarda nasıl eşsiz ve sınırsız bir esin kay­
nağı olduklarını belirtmeye çaışır. Mektuplarıy­
la Halikarnas Balıkçısı (1976) ve Sevgi Yönetimi 
ayrı ayrı değerde inceleme ve deneme kitapları­
dır. Ayrıca dergi ve gazete sayfalarında kalan 
yüzlerce deneme, eleştiri ve inceleme yazısı, 
bilimsel toplantılara sunulmuş yüzlerce bildirisi 
vardır.
Yanda, Azra Erhat'ın, emekli öğretmen 
sayın Muzaffer Gürses'e 1973 yılında gönder­
diği bir mektubu bir belge değerinde olmak 
üzere, kendi e| yazısıyla yayınlıyoruz. -»
«Hiçbir eleştirmen, yazar geçinin aydınlardan hiçbiri 
anlayamamıştır bizim kitapları sizin gibi. Sağ olun. Aslın­
da şaşmıyorum da, gerçek aydın. Öğretmenler Dergisin­
den çıkmaz da nereden çıkar?...»
Azra Erhat 
ve mektubu
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